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Abstract
 The usage of the time words is one of the focus and the difficulties in Chinese 
teaching. this paper analyses how Chinese time words expressing the point of time and 
the period of time functions before and after verbs and verb phrases, and explains the 
different meaning and usage of time words with different verbs and adverbs, and their 
relations. The paper also sums up five special patterns related with time words. The 
paper of two main parts:
 1.  The grammatical meaning and usage of the time words expressing the point of 
time before and after verbs, and the Co-occurrence relations of time words with 
different verbs and adverbs.
 2.  The grammatical meaning and usage of the time words expressing the period of 
time before and after verbs, and the Co-occurrence relations of time words with 
different verbs and adverbs. The Summary of five special patterns related with 
time words. And the causes and explanations of their use of the mechanism.
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　　（56）去年他经常去海边游泳。  （56）’﹡ 去年他经常去过海边游泳。




































特定的时间范围。后面两个TPa 可记为TPa2 和 TPa3，用法同第一种情况，TPa2 表示动作行为的起点；
TPa3 必须有前附加标记“到、至”等，表示动作行为的终点。三者配合使用表示动作行为在某一时
间范围内从某一时点开始到某一时点结束。
　　这种情况当中，TPa1 必须是TPa2 和 TPa3 的上位概念，它既表示固定的时点，又隐含了这个时点
的一个单位量。例如，“去年”（TPa1）这个时间词既表示一个固定时点，又隐含了“一年”的时间
范围。TPa2 和 TPa3 所表示的时间必须包含在TPa1 所表示的时间范围之内。如图示3，在时间轴上取A
点和B点，设A、B两点之间为TPa1 所具有的时间范围，在A点和B点之间取A’点（TPa2）设为动
作行为开始的时点，取B’点（TPa3）设为动作行为进行到结束的时点。a为动作行为。
  a 





　　与TPa1 、TPa2 和 TPa3 共现的动词、时间副词和动态助词跟第一种情况相同。即Va 和 Vb 都可与










































































　　而 “常常、经常、时常”等则只能与表一天中的自然时点的TPa 和表钟点的TPa 共现，且不能
与动态助词“了”共现。例如：




















































































































后附加标记“（以、之）前／后”、“（以）来”等方位词。② TPa 前后带复合附加标记中的 “（从、自）































a                    b 













































2．2．1．1　第一种：动词 + 时量补语 +（的）+ 宾语。例如：
　　（136）唱一个小时歌。  （136）’﹡ 唱一个小时这个歌。












































































































作行为完成后形成的状态所持续的时间量。有Vb1 和 Vb2 两种情况（详见§1.1.2.1）。
























　　（170）’ 我已经唱两个小时了。   （现在还在唱）
　　（170）” 我唱了两个小时了。   （现在还在唱）













　　（175）我看了两个小时。   （现在不在看）






　　（179）佐藤刚来了一个月。   （179）’ 佐藤刚来一个月，情况还不熟悉。























































































a                     b 











































　　（204）奥运会每四年举办一次。 ＝  （204）’奥运会每隔四年举办一次。
　　（205）这种流感每半年形成一次高峰。 ＝  （205）’这种流感每隔半年形成一次高峰。











































































a           b           





































a          b 
A           B         C 











































































































　⑴ TPa 放在动词之前是表示动作行为发生或实现的时点，TPb 放在动词之前是表示动作行为在一定
时间量内进行或实现。
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　　② 表示在成线性状态的几个时段内连续发生两种或两种以上的情况。
　⑷ 和时量词及时量补语TPb 的重叠形式有关的三种句式：⑴“CC”式。 ⑵“ACAC”式。⑶“ACC”
式。这些句式用来强调周遍性或次序性，同时在句法功能上有一个共同点，即都不能充当补语，一
般多置于动词之前，充当主语或者状语，有的还能充当定语。













































































表现在的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － － TPa 是表示动作行为发生或
实现的现在时点。
表将来的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － 是表示动作行为发生或实现
的将来时点。
表过去的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ 是表示动作行为发生或实现
的过去时点。
TPa1+TPa2 － 1＋ 2＋ － － － ＋ － TPa1 和 TPa2 分别表示动作行
为的起点、终点。
TPa1+TPa2+TPa3 1＋ 2＋ 3＋ － － 1＋ 23＋ － TPa1、TPa2、TPa3 分别表示一
定时间范围与动作行为起
点、终点。
表时量之内的TPb ＋ － － － － ＋ － ＋ 表示动作行为在一定时间量
内进行或实现。






必带“到”的TPa － － ＋ － － － ＋ － 表示动作行为进行到结束的
时点。


























－ ＋ － － － － － － TPa 表示动作行为开始时点，
动词后TPa 表示动作行为结
束时点。
TPa1 或 TPb+ 
TPa2
















－ ＋ － － － － － － TPa 表示动作行为或状态持
续到的一定时点。




－ － ＋ ＋ － － － － TPb 表示一定时间量之前或
之后。
注1：＋为可，－为不可
注2：a为TPa，1为 TPa1，2为 TPa2，3为 TPa3，b为 TPb
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共 现 动 词 共 现 时 间 副 词 共现动态助词

















表现在的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
表将来的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ － － ＋ ＋ ＋
表过去的TPa ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
TPa1+TPa2 ＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ － ＋
TPa1+TPa2+TPa3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － － － － ＋ ＋ － ＋
表时量之内的TPb ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋





必带“到”的TPa ＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
只可带“左右”
的TPb



















TPa 或 TPb ＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
只带“从”…
(起)的TPa
＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
TPa1 或 TPb+
TPa2









TPa 或 TPb ＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
只带“到”…
(为止)的TPa
＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ － － ＋ ＋ ＋ － －
TPa1+ TPa2 ＋ ＋ ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
TPb+ “（之、以）
前、后”
＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋
